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水平的 。 不能与 形成异源二聚体
,
因此 与 盯 形成异源二聚体
,
视黄素由































































































































































































































































































剔除 基 因的 细胞经视黄
素诱导 后
,
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细 胞 激 光 微 操 作 系 统
‘
李银妹 楼立人 操传顺 崔国强 王浩威
中国科学技术大学物理系
、
生物系 合肥
普润龙 朱 俊
很多生物样品是透明的或半透 明的
,
激光
可以不破坏物体的表层而作用于其内部
,
为活
体研究提供了一种非接触式
、
远距离
、
且无菌操
作的可能
。
利用能量密度为每平方微米千微焦
的激光微束形成具有 量级力的梯度力场可
以对单个细胞的组织结构施加影响
。
这为细胞
、
亚细胞的活体研究开辟了一个具有重大实际应
用价值的全新领域
利用光的热学效应为主的光场能够对细胞
或细胞器进行加工 用光的力学效应能够对细
胞或细胞器进行捕获和搬运
。
我们称前者为光
刀
,
后者为光镊
光镊是继光刀之后在生命科学中得到重要
应用的一项实验技术
,
是一种用以操作和研究
活体细胞的得力工具
。
通常光镊指的是单光束
梯度力光阱
。
它是一束高度会聚的激光束
,
作
用在透 明微粒上
,
若微粒的折射率大于周围的
介质
,
此微粒将受到光场的作用力而被束缚在
光束焦点附近
。
这种光镊可以直接用来捕获选
定的细胞
,
并保持其正常的生命活动
,
进而可实
现对此单个活体细胞的显微操作 光镊的间
世为时不久
,
已受到科学界的广泛注意
,
被誉为
打开了单个活体细胞研究的大门
。
我们研制的
“ 细胞激光微操作系统
”
就是将
光镊和光刀这两种各具特色的工具结合于一
体
,
使它们的功能互相补充
,
互相配合
,
相得益
彰
,
完成单一技术无法实现的功能 本系统利用
光镊与光刀非机械接触式的作用
,
对细胞施行
显微操作和显微加工
,
利用它们空间和时间上
的高度定位控制对生物体造成的损伤和干扰
,
从而达到改变其生物性状的目的闭
。
一
、
系统总体结构及
各组成部分功能
系统的总体结构如图 的框图所示
”光源
幸
摄录监视
系统
图象处理
系统
图 结构框图
, 国家科委
、
安徽省科委
、
国家基金委
、
中国科学
院资助
本系统中 激光器的研制得到了中国科
学技术大学物理系吴鸿兴
、
郭大浩
,
夏小平和齐开国等
老师的指导
,
在此深表诚谢
。
